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《论语》对生命喜悦的叙说
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摘要:《论语》是对“生命学问”探讨的经典，即用有限的生命积极追求构建不朽的生命意义世界，告诉我
们在喜悦活着的同时，更应该活出质量和意义。《论语》首章“学而时习之，不亦说乎? 有朋友自远方来，不亦
乐乎? 人不知而不愠，不亦君子乎?”从生命学习、生命共进、生命超越三个维度讲述人生的义理，叙说生命的
喜悦。
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The Narrative of The Analects of Confucius on the Joy of Life
———Centering on the First Chapter of Xue Er of The Analects of Confucius
WANG Lingli1， ZHU Ｒenqiu2
( 1． School of Chinese Classics; 2． Department of Philosophy，Xiamen University，Xiamen，Fuzhou 361005，China)
Abstract: The Analects of Confucius is a classical writing that discusses the“knowledge of life”—
seeking a world to actively construct the significance of the immortal life with unlimited lives． It tells
us that we should have a high quality of life and a meaningful life while living with joy． There are
three sentences in the first chapter of The Analects of Confucius，namely，“Great pleasure is derived
from learning and reviewing it from time to time．”，“What a pleasure it is to have a friend come from
afar!”，and“Others don’t understand themselves，but they don’t be angry，are they not high －
minded people?”，which elaborate the significance and the truth of life，and narrates the joy of life
from the perspective of the following three dimensions: life learning，common progress of life，and life
surmounting．
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“中国文化的核心是生命的学问。”［1］( 序)《论语》这部儒学经典，就是对“生命学问”的探讨。《论
语》中的生命学问，是追求构建不朽的生命意义世界，是生命生物性之有限提升到社会性、精神性之无
限的超越，告诉我们在喜悦活着的同时，更应该活出质量和意义。其开篇首句: “学而时习之，不亦说
乎? 有朋友自远方来，不亦乐乎? 人不知而不愠，不亦君子乎?”( 《论语·学而》。下引该书，仅注篇名)
从三个维度讲述人生的义理，叙说生命的喜悦。
一、生命学习的喜悦
“学而时习之，不亦说乎?”( 《学而》) 人终其一生都在学习“生命的学问”，又不断加以验证、践履，
也在学习的过程中享受着生命扩展提升的喜悦。
“生命的学问”内容宽广，核心在生命意义的建构，体现生命的尊严与价值。对生命存在本身的认
知是生命学问学习的第一步。生命是天地之大德，是每个人的“命运”和“使命”的载体。只有生命存
在，才能谈得上发展和质量的问题，也才有生命意义和价值的追寻。
生命存在本身就是一种喜悦，人的存在有偶然性，但更是宇宙的奇迹。而人的生命存在受时空向度
的限制，人无法逃脱一定程度的命限性:“道之将行也与，命也; 道之将废也与，命也。”( 《宪问》) 道的行
废都有命限，何况人的生命，这是人力不可及的。孔子谈命，不是消极的宿命，而是要人认清客观的限制
条件。这条件，包括文化的传承、人生的际遇等。同时，生命是一场无法预定期限的旅程。一方面，时间
难留，既往不复，总会带走生命存在。“子在川上曰:‘逝者如斯夫! 不舍昼夜。’”( 《子罕》) 生命逝去就
像流水，不分昼夜，没有止息。另一方面，生有涯，死有期，一切事物有始有终，人也有生有死。“死生有
命，”( 《颜渊》) 这里的“命”不是指“天命”，更不是指“鬼神”，而是指一种自然规律，是“命运”。所以孔
子对着患了重病的学生伯牛，慨叹道: “亡之，命矣夫! 斯人也，而有斯疾也!”( 《雍也》) 人生过程是单
向的，不可逆的。正因为如此，作为宇宙间不可或缺的生命存在，每个人都应为拥有生命而喜悦，珍惜、
珍爱自己的生命。
生命的喜悦不仅在于生命的拥有，更在于生命自觉的喜悦。达于生命自觉是生命学问学习更为关
键的一步。《说文》云:“学，觉悟也。”朱熹注解说:“学之为言效也。人性皆善，而觉有先后，后觉者必效
先觉之所为，乃可以明善而复其初也。”( 《论语集注·学而》) 儒家的学习就是对生命的自觉，是后觉者
对先觉者的仿效，回归人类善良的天性，实现生命的完成。生命实现的过程是自觉的学习的过程，也是
快乐的历程。相对而言，生命最大的不安就在于没有自觉到生命的意义与价值，不知对生命负责，生命
变得漂泊无依。意义治疗大师 Frankl 极力主张一个人必须对自己的生命负责，他说:“人没有权利来质
问生命的意义，反而他应该认知，他自己才是被生命所询问的对象，他必须以对自己生命的负责来回答
生命的询问。”［2］( p81)
学习的目的在于求“道”，追寻生命的意义。孔子弟子子夏深得孔子精神，他说:“百工居肆以成其
事，君子学以致其道。”( 《子张》) 相对于工匠的具体事功，君子要积极彰显“生命之道”的意义与担当，
以“道”的实现为最高目标。孔子一生求“道”，学“道”，乐“道”，他充满自觉精神的生命旅程正是对
Frankl 的一个最佳回应:“十有五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而
从心所欲不逾矩。”( 《为政》) 生命按年龄分为学、立、不惑、知天命、耳顺、从心几个时期，展现自己生命
学问的进境与次第，蕴含了生命不同阶段所追求的价值，以致于最终的圆融和谐。生命的学问，就是由
学入手，从“知”的潜能开始，让自己的知、情、意得到充分拓展，明白宇宙人生的道理及使命，了解自己
在时代中所独有的意义与价值，达到“从心所欲不逾矩”，正因着自觉而自愿、自主而自动，生命充满喜
悦与活力。
生命的学问在学，孔子好学。在《论语》，出现“学”字达 65 次，而“好学”二字也有 16 次，足见“学”
之重要，生命因学而充实、和融和喜悦。人存于世，开放心灵，整个宇宙、人类都可以当自己的生命老师，
“夫子焉不学，而亦何常师之有?”( 《子张》) 生命的学问仅停留于“学”远远不够，还得“习”，通过实践的
功夫，去悟证生命的存在与意义。在《论语》中，学、思、行三者各有其重要性，不可偏废。第一，学思相
融。“学而不思则罔，思而不学则殆。”( 《为政》) 只学不思考，只会越来越迷惘，白费功夫而无进展，只
会终日沉湎于自己的世界中，一意孤行，陷入困境。第二，学行并重。“文，莫吾犹人也。躬行君子，则
吾未之有得。”( 《述而》) 孔子觉得他自己就学问来说，大约和别人差不多，但做一个身体力行的君子，那
还没有做到。这提醒我们仅仅知道书本上的知识是不够的，真正的生命学问在生命的具体现实操作中，
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需要主体的亲身实证。孔子“四教: 文、行、忠、信”( 《述而》) 同样告诉我们所知之“学”必须贯彻到外在
的实践，才能彰显其意义与价值。生命是一个无限学习实践的历程，走一步，便是完成一步，便可与仁道
更近一步，日渐达成生命有限到无限的超越。
不论是学道、学仁、学礼、学诗、学乐、学易……其终极目的都是通向人格的培就与生命的完善。这
些生命的学问让我们了解为人的根本、生命的意义所在，藉由“习”之践履，我们实现了身为“人”的价
值，圆满回答了生命的询问，这难道不是一件相当令人喜悦的事吗? 不断学习与实践，永远是生命喜悦
之本，孔子之“学”与“习”，是生命意义获得的两个关键点。而“学”与“习”都离不开生命之间的互动。
“人与人的互动存在是人生寻求意义、追求幸福最重要的场域。人与人互为主体，有你才有我的关系是
最适合人的。”［3］孔子用“朋”来凸显这种互动给生命成长所带来的独特意义。
二、生命共进的喜悦
“有朋自远方来，不亦乐乎?”( 《学而》) 学有所成，德有所就，道有所知，就有志同道合的同类人从
远方慕名而来，彼此之间以善相劝、以仁德相勉，互相扶持与期许，一起学习生命的学问，分享学道、行道
的快乐，共同朝向君子人格的实现，这种生命间的相融共享不也是值得喜悦的人生快事吗? 近人杨树达
也说:“人友天下之善士，故有朋友自远方来。同道之朋不远千里而来，可以证学业，析疑义，虽欲不乐，
得乎?”［4］( p1)“有朋自远方来”之“朋”实则显现出个体生命的相互关联，朋友讲习之乐也直指生命相互
切磋、共同进步的快乐。
孔子核心思想———“仁”，强调人与人之间的相互关爱，印证了生命间的息息相关，共生共存。生命
个体离不开群体，二者是互为意义的。“人类有一种情感上的群居性，但除此之外，群体还有另外的功
能。个体的存在不仅需要有群体，才能成为有意义; 反过来说，群体也需要个体的存在，这样它才能具有
意义。”［2〗( p92)“朋”的价值之重要可见一斑，如何让此价值最大化，维系生命间的联结，实现共滋共荣?
孔子的回答是“恕”，( 《卫灵公》) 这个可以让人终身奉行的“字”，是孔子“金律”，为他一生最扼要的心
得，也是生命间得以和谐共进的原则。当然，“恕”并不仅局限于朋友之间，适用于一切的生命往来。
“恕”字的结构是“如与心”，即将心比心，设身处地地为人着想。《论语》中描述了两种境界，一是
“我不欲人之加诸我也，吾亦欲无加诸人”。( 《公冶长》) 二是“己所不欲，勿施于人”。( 《卫灵公》) 前
者，自己不愿意别人强加的事，也不要强加给别人。这是在我受到了不合理待遇之后，才想到不要同样
地给予他人不合理的待遇。后者，把他人当成自己来看待，自己不想要的，就不去强加在他人身上。后
者是对前者的一个超越，是孔子真心推崇的“恕”，完全出于内心自觉的“恕”，是以对待自身的行为为参
照物来对待他人，是自身的净化，不是靠比较后才想到别人，真正体现生命间的平等与尊重。
“恕”是生命共进的核心，是精神。拥有“恕”，才会“成人之美，不成人之恶”，( 《颜渊》) 成全他人的
好事，想方设法地去帮助他人实现其美好的愿望。“己欲立而立人，己欲达而达人”，( 《雍也》) 自己想
要安稳地立身处世，也帮助别人能安稳地立身处世; 自己想要通达有所成就，也帮助别人能通达有所成
就。在“爱人”、“成人”、“立人”、“达人”中生命和谐共进，彼此体验生命的丰盈和心灵的充实，获取生
命的喜悦。
“恕”让人常“内自省”，( 《里仁》) 寻求与他人生命的契合，在求诸他人之时首先求诸自身。“见贤
思齐”，( 《里仁》)“择其善者而从之，其不善者而改之”，( 《述而》) 见不善者自省勿犯，见贤善者从之，自
然能“不忧不惧”、“内省不疚”。( 《颜渊》) 所以曾子“吾日三省吾身，为人谋而不忠乎? 与朋友交而不
信乎? 传不习乎?”( 《学而》) 在反省中追求德业的精进，以忠诚守信待人。有忠信，才会以“巧言、令
色、足恭”( 《公冶长》) 为耻，用真诚之心爱护别人，做到表里如一，内外一致。一个真诚的人，是以虚心、
真心来面对一切的现实，以自省来接受发生的结果，在检讨与改进中，追求进步与成长，丰厚生命的能
量，为生命的喜悦注入源源不断的活水。
“恕”教人宽容，“远怨”。( 《卫灵公》)“与其进也，不与其退也。唯何甚? 人洁己以进，与其洁也，
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不保其往也。”( 《述而》) 尽己所能帮助肯求上进的人，而不让人退步。别人改正了错误以求进步，我们
应肯定鼓励他改正错误，不要死抓住他的过去不放。应“既往不咎”，( 《八佾》) 以宽容、接纳、积极改正
的心态对待自己与他人的过错，做到“不念旧恶，怨是用希”，( 《公冶长》) 忘记别人过去的恶行，少些怨
恨。怨恨是一种邪恶，窒息着喜悦，唯有恕才能带来安宁祥和，“恕”是生活喜悦的一剂良药。孔子还建
议应以“道人之善”( 《季氏》) 为乐，经常赞美、称道别人的优点，消解彼此的不圆满，促进生命间的和
谐; 以“多贤友”( 《季氏》) 为乐，多结交品德良好的朋友，与正直、诚信、见多识广的人为友，那将是更大
的生命充盈与喜悦。
事实上，人的存在生命是否能够安宁祥和，与生命之间的关系及相处方式有着密切的联系。在自我
中心意识高涨，伦理意识消亡的今日，生命之间原本应有的尊重、信任与仁爱愈来愈缺乏，代之而起的是
层出不穷的生命冲突。生命间关系的冷漠、紧张与对立，使得人心普遍疑惧不安，如此生命岂能感到喜
悦与安适? 生命又如何能得以展现意义? “恕”使生命共进圆融，心底无私，常存爱意，与人为善，在生
命与生命的相遇中给予别人的是温馨，自己何尝不是一种深切的喜悦? 生命亦得以形塑而尽显其意义
与价值。
三、生命超越的喜悦
“人不知而不愠，不亦君子乎?”( 《学而》) 在生命的学习、互动中，学识日益精进，道行日益深广，孔
子越来越清晰地体验到上天所赋予的“道”而“知天命”，并以实际行动加以践履，即使知道“其不可为”
依然“为之”，( 《宪问》) 更不在乎人不知己，展现生命的气慨与超然，这不正是有德性修养的君子吗?
对“莫己知”，( 《里仁》) 孔子也有“知我者其天乎”的感叹，或有遗憾，却无怨尤，只因他洞悉其之学是
“为己”，非“为人”，是“上达”( 《宪问》) 于道，与天命相契合，不是展示给世人看，更不是为了谋取世俗
的功名利禄，寻求肤浅的生命认同。
生命的意义正是透过自己的生命实践而呈现，不是靠外在的名位称誉来肯定。孔子之学是“为己
之学”，学习的目的在于修养自身，成就自己，这才是“生命学问”的真谛。因此当别人不了解自己的志
向、德行或学识时，并不影响自己的人格成就与生命意义，也就没什么好忧伤、生气的。法国哲学家阿尔
伯特·史怀哲就认为生命是神秘的，人“在黑暗中并肩漫步”，所能做到的仅是各自努力追求心中的“光
明”，并互相感受到这种努力，相互了解，彼此勉励，而“不需要注视别人的脸和探视别人的心灵”。［5］( p57)
“我们走在各自的朝圣路上”，“在最内在的精神生活中，我们每个人都是孤独的，……正因为由己及人
地领悟到了别人的孤独，我们内心才会对别人充满最诚挚的爱”。［6］( p7) 这种爱让我们意识到“人之不己
知”( 《卫灵公》) 是生命境遇中的常态，以对生命之神秘、敬畏的体悟，坚守心中的“道”，有了内心的定
力，便不会因别人不起共鸣而心生怨怼了。人如果“愠”而不悦，只表示他生命的重心倾斜在外，当然只
好靠外在荣耀的追求来支持自我的肯定，这不是孔子所言君子的作为，更不会被一个有着高贵灵魂的生
命所认同。
“不愠”让孔子站在生命的高度，俯瞰贫富、穷达、寿夭、得失等等生命际遇的变化，不怨天尤人，超
然于物外，用心领受生命的意涵，所乐在行道，所安在践仁，所求在己身，在有限的生命旅程中，无限地开
创生命的意义。
面对贫贱，有“孔颜乐处”。孔子一生多穷困潦倒，年少在艰难困苦中长大，“吾少也贱，故多能鄙
事”，( 《子罕》) 成年后，如丧家之犬颠沛流离，哪怕是“饭疏食饮水，曲肱而枕之”，“乐亦在其中矣”。
( 《述而》) 吃的是粗食，喝的是冷水，弯起手臂作枕头，孔子依然认为这样的生活乐趣无穷。其得意弟子
颜回，“一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧”，颜回却“不改其乐”。( 《雍也》) 孔颜师徒处于人生的极
度困顿中而乐在其中，浑身上下散发出人性的光辉与崇高，这是他们一贯的生命状态。“孔颜乐处”之
乐并不是贫贱本身，而是指他们已经超越了贫贱与富贵，不畏贫乏生活，不懈践履仁道而享生命之喜悦。
面对富贵，有“不义而富且贵，于我如浮云”。( 《述而》)“富与贵，是人之所欲也; 不以其道得之，不
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处也。贫与贱，是人之所恶也; 不以其道得之，不去也。君子去仁，恶乎成名? 君子无终食之间违仁，造
次必于是，颠沛必于是。”( 《里仁》) 以“道”、“仁”、“义”作为衡量追求富贵的标准，一刻也不背离，即使
在最紧迫的时刻，在颠沛流离的时候，依然“固穷”( 《卫灵公》) 却坚守操行，无所怨悔。以不卑不亢和
泰然自若的态度面对贫富贵贱，“衣敝缊袍，与衣狐貉者立，而不耻者，其由也与!”( 《子罕》) 不以衣服
破旧为羞，不以贫寒为耻，地位卑微、生活贫困的人和地位高贵、生活富足的人可以获得同等的生命尊
严，心中坦荡荡，自然不会“长戚戚”。( 《述而》)
面对生死，有“未知生，焉知死?”( 《先进》)“杀生以成仁”。( 《卫灵公》) 在孔子看来，“鬼神”与
“死”都是渺茫难知，不是日常生活所迫切要解决的事，事人比事鬼重要，生比死重要，应将注意力聚焦
在可以努力的现实人生上，只追问当下生命，不问前生后世，不做玄虚的纯抽象思辨，不构想天堂地狱。
这观点是孔子整个注重现实生命思想体系的反映。为此，生为人，就应该行走在生活世界里，而不做退
居山林的隐者，也不做迷信鬼神的教徒。人生在世，固然应关切生，但如果为实践人生道义时，生命则不
足惜，是以当死则死，求其心安而得仁，“志士仁人，无求生以害仁，有杀身以成仁”。( 《卫灵公》) 在孔
子眼里，道的价值远超于生的价值，“士见危致命”，( 《子张》) 见危难能奋不顾身，以小我成全大我，致
命以成仁，最终超越死亡的限囿而实现永恒。
“君子有终身之忧，无一朝之患。”( 《孟子·离娄下》) 就是因为君子“知命”，明了自己的使命与责
任，立志于道义的弘扬，其终身担心忧虑的是自己无法完成使命，无法实现仁德，因此对于不知己、贫富、
死亡等生命困厄，都以为是微不足道的，不会受其困扰与忧患，超越于各种生命境遇，在“申申如也，夭
夭如也”( 《述而》) 中，建构自己的生命意义世界，呈现仁乐合一的圆融境界，酣然饱享生命的喜悦。正
如散文家张晓风所言:“在生命高潮的波峰，享受它。在生命低潮的波谷，享受它。享受生命，使我感到
自己的幸运，忍受生命，使我了解自己的韧度，两者皆令我喜悦不尽。如果我坚持生命是一场大狂喜会
激怒你，请曲谅我吧，我是情不自禁啊!”［7］( p107)
生命学习、生命共进、生命超越构成一个层层递进而完整的生命历程，这是一个让生命喜悦、心灵欢
唱的旅程。生命的开始，首先应乐天知命，具备“是什么就是什么”的存在勇气，学习肯定自己的独特
性、个体性，张扬自己的内在意志，因为个人是自身发展的力量和践仁行道的主体。“人能弘道，非道弘
人”，( 《卫灵公》)“为仁由己，而由人乎哉?”( 《颜渊》) 欣然接纳自己生命中的一切遭遇。但个体生命绝
对不可能完全独存，《礼记·学记》言:“独学而无友，则孤陋而寡闻。友天下之善士故乐。”在相融共进
中，生命才得以安心、满足与喜悦。而生命存在的意义不仅在于满足当下，修养自身，更多为了超越当
下，实现永恒，这才是儒家生命的终极快乐与追求。
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